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EL N U E V O  P L A N  
FERROVIARIO ESPAÑOL
EN esta m isma revista, y  en su núm ero 17, correspondiente al mes de agosto del pasado año, se publicó un trab a jo  en que se glosaba el Plan de reconstrucción y m ejora que España tra ta  de rea liza r en su Red N aciona l de los Ferrocarriles. D icha 
re fo rm a, según aquellos datos o fic ia les, ascendía a la im p o rta n te  c ifra  de 5 .255  m i­
llones de pesetas.
En este Plan se comprendían todos los traba jos necesarios para poner la red fe rro ­
v ia ria  española de vía ancha——que abarca mas de 12 .800  km . en las condiciones de 
e ficac ia  y  m odernidad necesarias para que pueda p restar el servicio que de e lla  espera 
toda la economía del país.
De la a m p litu d  del c itado  Plan puede juzgarse con saber que no se descuida n ingún 
aspecto de la  m ejora del fe rro ca rril: re fuerzo  de puentes; renovación y  m ejora de vías; 
y am pliac ión  de las mismas, estaciones e insta laciones; m ejora de a lum brado, de seña li­
zac ión , de comunicaciones; e lec trificac ión  de 1 .100  km . de línea ; reparación de locom o­
toras, coches y  vagones; aum ento del parque de los m ismos; insta lac ión  de freno  con tinuo  
en una g ran  can tidad  de vagones; am pliac ión  de ta lleres, e tc . Todo e llo  está previsto 
y  estudiado m inuciosam ente y , lo que es mas im p o rta n te , comenzó a ponerse en 
p rác tica  ta n  p ron to  fué aprobado por el Estado, registrándose ya a lgunos resultados, 
como, por e jem plo, el de la  m ejor s ituación  de las vías, que repercute, na tu ra lm en te ,
en la velocidad y  seguridad de la c ircu lac ión.
Para llevar ade lante  este traba jo , de tan consi­
derable vo lum en, del que apenas puede dar una idea 
la breve enum eración que dejamos hecha, la Red 
N acional de los Ferrocarriles Españoles viene rec i­
biendo por pa rte  del Estado el apoyo más decisivo 
y entusiasta. El p rop io  Jefe del Estado no ha esca­
tim ado púb licam ente  el reconocim iento de la  m isión 
tan im portan te  que está desempeñando la Red N a ­
cional en el te rreno del transporte . El Gobierno, por 
su pa rte , presta todo el a lie n to  necesario a la obra. 
Los sectores financie ros y  económicos, igua lm ente , 
cubren con creces las emisiones que la Red N acional 
viene haciendo escalonadam ente para las atenciones 
de este P lan, que puede considerarse como la puesta 
al día de la red fe rrov ia ria  española.
A n te  todo, hemos de destacar especialmente las 
colaboraciones extran je ras que está recibiendo la red 
fe rrov ia ria  española de vía ancha. Ella tiene una 
gran im portanc ia  para la rea lización del c itado  Plan 
y  para que la reform a pueda llevarse a cabo con la 
rap idez necesaria y  prevista. Pero, al p rop io  tiem po,
es un cla ro  síntom a de la consideración que merece 
en el e x tran je ro  la ac tiv idad  de la Red Nacional y 
su seriedad como empresa púb lica  de la nación.
N a tu ra lm e n te , la m ayor pa rte  del Pian, ya en mar­
cha, será rea lizado  por la industria  española, muy 
im portan te  hoy, aunque no trab a ja  en su plena ca­
pacidad de rend im ien to  por la fa lta  de materias 
primas y por la d ism inución de su r itm o  impuesta en 
algunos mom entos por las rectricciones de energía 
e léctrica  que ha ten ido  España, derivadas de la se­
quía padecida du ran te  varios años seguidos. También 
se ha buscado la m anera de ayudar a esta indus­
tr ia  al fo rm a liza r los con tra tos  de sum in is tro  con las 
industrias extran je ras, según puede verse a conti­
nuación.
Y  como son las c ifras  lo que m ejor en tro  por 
los ojos, vamos a re lac ionar aquí, dando por ello las 
gracias a la Red N aciona l de los Ferrocarriles Espa­
ñoles, unos cuantos datos re la tivos a los suministros 
concertados con el e x te rio r, que dem uestran cómo la 
indus tria  e x tran je ra  se da pe rfec tam en te  cuenta de 
la  solvencia de la red fe rro v ia ria  española, respalda­
da por el p rop io  Estado, así como conoce la impor­
tanc ia  de la indus tria  fe rro v ia ria  hispana.
He aquí algunos datos que ponen de relieve cuan­
to  venimos d ic iendo sobre este im p o rta n te  asunto.
Las Aciéries Belges, de Bélgica, suministrarán 
14 .000  toneladas de carriles, con sus accesorios, por 
un va lo r superior a 134 m illones de francos belgas.
La N o rth  B ritish  Locom otive, de Ing la te rra , su­
m in is tra rá  25 locom otoras de vapor y m ateria les para 
cons tru ir en España o tras 175, con un to ta l de casi 
dos m illones y  m edio de lib ras esterlinas.
La casa F ia t, de I ta lia , se ha com prom etido al 
sum in is tro  de 4 0  autom otores y 2 0  remolques, para 
servicios rápidos y de cercanías.
La A grupación  Francesa de Fabricantes de Ve­
hículos Ferroviarios nos enviará  cien coches y mate­
ria les para constru ir en España otros cien, por un 
va lo r to ta l de 1 .150  m illones de francos. También 
diversos ta lle res franceses enviarán a España elemen­
tos de tracc ión  reforzados para 14 .000  vehículos 
y  13 .600  cuerpos de ejes, im portando  todo 890  m i­
llones de francos.
Refiriéndonos a la e le c trifica c ió n , la casa Alsthom, 
de París, ha co n tra tado  el sum in is tro  de 2 0  locomo­
toras e léctricas, con sus piezas de repuesto, y  cincq 
subestaciones transform adoras, así como materiales 
para cons tru ir en España o tra  can tidad  sem ejante de locom otoras y subestaciones, con 
un va lo r de 2 .5 2 5  m illones de francos franceses. Por su parte , la casa belga Ateliers 
de C onstructions Electriques, de C harlero i, tam b ién  sum in is tra rá  subestaciones transfor­
m adoras, por un va lo r de 90  m illones de francos belgas.
En lo que hace a m ate ria l de tracc ión , la English E lectric , de Londres, suministra­
rá 2 0  locom otoras e léctricas y  m ateria les para cons tru ir en España 60  más, por un valor 
de 2 .8 0 0 .0 0 0  libras esterlinas, en números redondos.
Adem ás, y  por lo que se re fie re  al pago, la m ayor pa rte  de los con tra tos celebrados 
conceden a la Red N aciona l im portan tes ap lazam ien tos escalonados, que, en el caso 
concreto de la A ls th o m , llega a s itu a r el ú lt im o  pago a los ocho años del prim ero.
Hemos dado datos concretos sobre sum inistros ya convenidos con proveedores extran­
jeros; pero están en curso las negociaciones de o tros con tra tos  re la tivos a carriles, 
c ruzam ien tos, m áqu inas-herram ien tas, vagones, e tc ., que cuando estén term inados harán 
elevar los sum inistros extran je ros a una c ifra  de enorme consideración.
Esta labor de reconstrucción y  m ejora de la RENFE, aunque in ic iada  hace re lati­
vam ente poco tiem po , com ienza ya a dar pruebas palpables de su e fec tiv idad . Así, desde 
hace algunos meses está en func ionam ien to  la  e le c trifica c ió n  de 22  km ., llevada 
a cabo con un esfuerzo casi heroico, en la d iv iso ria  de la línea de G a lic ia , entre  Brañuelas 
y  T orre , y  que es pa rte  in teg ran te  de un sector a 
e le c tr if ic a r que llegará hasta León y  se un irá  luego 
con el Puerto de Pajares, ya e lec trifica d o . Y  decimos 
casi heroico porque se tra ta  de un trozo  lleno de 
túneles, de vía ún ica, exclusiva com unicación, por 
hoy, entre  la cap ita l de España y  la región gallega.
Todo este trab a jo  de e le c trifica c ió n  y  renovación 
to ta l de la vía se h izo  sin in te rru m p ir un trá fico  
densísimo de circu laciones, ya que por d icho  pue r­
to  han de pasar todos los trenes que trasladan 
a l cen tro  del país los carbones de la cuenca de 
Panferrada, s ituada al o tro  lado de la d iv iso ria  e lec­
tr ificad a .
Pero este asunto  de la e lec trifica c ió n  es tema 
que merece ser tra ta d o  aparte  y  se sale de la  f in a ­
lidad  del presente traba jo , dedicado ún icam ente a 
poner de relieve las ayudas que las industrias  ex­
tran je ras prestan gustosam ente a España, y  concre­
tam ente  a su Red N aciona l de Ferrocarriles, en la 
que ven un c lien te  im portan tís im o  y serio.
Aspecto parcial del ta lle r de coches de la factoría ferroviaria de Sestao (Vizcaya). Tren de viajeros en la línea e lectrificada M adrid-Avila.
A la izquierda: La locomotora «Santa Fe», totalm ente construida en España.— A la derecha: Autom otor de servicio en las líneas españolas.
